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V a l o n ó l a 
M A C H A C A R . . . ¿ E N 
H I E R R O F R Í O ? 
Constantemente, uno y otro día 
venimos ocupándonos de la necesidad 
de pensar en algo extraordinario que 
saque a Antequera de la postración en 
que se encuentra en orden a beneficios 
oficiales que mejoren su situación, y 
uno y otro día caen en el vacío estos 
latidos de la opinión, ansiosa de sentir 
los beneficios del Poder central que a 
manos llenas se otorgan a otros pueblos, 
sin más títulos que Antequera, para 
recibir esas mercedes, que si pueden y 
deben calificarse de justicias, en ese i 
caso, nuestra ciudad está muy lejos de 
recibirla. 
Leyendo la Prensa de la. capital 
vimos en ella hace días un telegrama 
del señor Briales, alcalde de Máiaga, 
que desde Madrid, dice al señor gober-
nador lo siguiente: 
«Cómo anunciamos ayer, hoy Berga-
mín, Armiñán, Romero Raggio, Egea 
y Molina Padilla en mi compañía, hemos 
gestionado fructuosamente ios intereses 
pendientes de Málaga en relación a 
Fomento, terminado pantano Agujero, 
que próximamente inaugurará el minis-
tro. La consignación que se ha ;1e 
proponer para 1923 nos interesaba 
grandemente y estamos satisfechos de 
que se consignen ciento once mil para 
terminar pantano, doscientas setenta mil 
para puente y vía férrea según contrata, 
y ochenta y dos mil para primeros gas-
tos puente Alfonso X I I I . Nos ha pro-
metido ministro subastar el tramo metá-
lico sobre el Ouadalmediiia entre el 
de Tetuán y el mar; hemos conseguido 
consignación que no existía para la 
acequia de Labradores de Málaga, y el 
fninistro ordenará el comienzo de las 
obras, bien por administración, bien 
Por contrata, empezando por el primer 
trozo y gastando en el últ imo, para 
Par t ic ipa a su nunoerosa y 
d is t inguida cl ientela l^aber 
quedado abier to d?¥initiv/a-
mepte su Bstablecinoiento 
de Tej idos y Confecciones, 
en calle Tr in idad de Flojas 
(an tes Liucena), núnQero 8. 
S U S B TODOS LOS BIÍT OÜIOS 
VENTAS POR METROS 
PRECIO FIJO 
R A F A E L D E L P I N O 
L u c e n a , 2 
evitar inundaciones en el barrio de 
Huei in, todo lo necesario; hemos pedi-
do un trato especial para las carreteras 
de la provincia necesitadas de repara-
ción urgente muchas de ellas y con 
arreglo a peticiones formuladas por el 
señor Rodríguez Spiteri. Se subastarán 
las preferentes por el orden que esa 
Jefatura proponga, activando los cami-
nos vecinales en curso de ejecución y 
preparando obras para el nuevo concur-
so que se convocará por el ministro muy 
en breve. Ha quedado aceptada la finca 
propuesta para Granja agrícola por 
Diputación y Ayuntamiento. Nos he-
mos ocupado, visitando ministro de-
Instrucción Pública, de cantinas y colo-
nias escolares, prometiéndonos proveer 
en seguida la instancia que presentará 
la Alcaldía pidiendo subvención para 
ambas fincas. Ministro de Hacienda 
firmó las reales órdenes ordenando 
construcción fábrica tabacos en A'lálaga, 
presupuestada en diez millones de 
pesetas, sin solar. Mañana y pasado los 
señores Bergamín, Armiñán, ministro 
Gobernación y alcalde, asesorados por 
contador, están citados para conocer 
minuta redacción real orden resolvien-
do petición Ayuntamiento en orden a 
garantías empréstito para proyecto aguas 
que abastecerá a población.» 
Y mientras tanto, Antequera, la ciu-
dad noble y generosa, siempre propicia 
para cooperad a cuantas necesidades 
tiene el Poder público, que paga al 
Erario nacional enormes cantidades por 
todos ios conceptos tributarios, tiene 
que valerse de sus propias fuerzas para 
toda mejora local, sin que vengan en 
su ayuda por ningún concepto, ni para 
su abastecimiento de aguas, ni para la 
construcción de edificios escolares,, ni 
para guarnición; no puede obtener una 
escuela industrial que tanta falta le 
hace, no hay medios de conseguir la 
granja agrícola, y cruzando sus princi-
pales vías carreteras del Estado, éste 
no puede tampoco ayudar a su conser-
vación y restauración, con lo que des-
apareciera el destructor y antihigiénico 
sistema de arrecifado, tan sucio y perju-
dicial en invierno con el barro, como 
en el verano con el polvo, que lo 
envuelve todo, cual si estuviéramos en 
un desierto páramo en vez de en una 
ciudad medianamente modernizada. 
Seguramente algunos nos motejarán 
de apasionados, de impacientes, máxi-
me si ellos viven satisfechos sin que 
les preocupen las cosas del prój imo; 
pero por mucho egoísmo que en sí 
encierren no dejarán de comprender 
que la indiferencia actual es suicida, y 
que todo buen antcquerano debe sen-
tirse herido en su amor propio, ante 
el manifiesto menosprecio que se hace 
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Laboraiorío de Análisis cínicos, m i c o s y Micro-liacierloiogici 
de J . C A S T I L L A (Farmacéirtico) u J - JIMÉNEZ (Médico) 
Análisis completos de orina, esputos, pus, heces fecales, jugo gástrico, liquido céfalo-raquiclt0 
derrames patológicos, sangre (serorreacciones, Wasserrnann, ¡lemocultivos, numeración globular j 
fórmulas leucocitarias, hemoglobina, urea, etc.); inoculaciones a animales. 
en- i as-altas esferas del Poder, de los 
intereses de esta ciudad. 
Urge, precisa, pues, una activa, enér-
gica y común campaña emprendida por 
todas las fuerzas vivas locales, para 
dejarse oír de los Poderes, qué deben 
atender a esta ciudad como ella es 
acreedora a ser atendida. 
Y'SÍ después de estas leales y desinte-
resadas Í indicaciones, seguimos macha-
cando en hierro f r ío , al menos habremos 
cumplido con nuestro deber llevando a 
las columnas de la Prensa local los 
sentires de un gran Scctor de la opinión, 
recójanlo o no quienes llamados están 
a convertir en realidades'esos anhelos 
públicos. 
No ¿erá a nosotros a quienes mañana 
nos podran pedir cuentas por omisio-
nes en nuestra actuación. 
ZEDA 
B U E N R E G A L O 
S e r e g a l a n 1.000 p e s e t a s 
s i . f iay qu ic 
h a y o t r a e a s a qiae v e n 
i o s T e j i d o s m á s 
q u e 
S e M B L ñ N Z ñ 
• De una linda joven archidoncsa. 
Sobre un busto de clásica finura 
y exquisitos contornos ideales 
—acabado modelo de esculíura—, 
' su cabeza de espléndida hermosura 
luce hechizos y encantos a raudales. 
No hay una fjor que avasalle 
su busto esbelto y gentil, 
ni hay azucena en el valle, 
ni paimera en el pensil 
que iguale a su lindó talle. 
:iÉs cual lá rosa temprana 
qde al despuntar la mañana 
se balancea en el vergel, 
pues tiene la herniosa niña 
en su bpquita de grana 
perlas; 11ores, fuego y miel. 
Su1 voz sonora, como/íiiara fuente 
decidora, argentíná'rfransparente/ 
de su gracia andaluza es pregonera; 
su talle es como junco de ribera 
y el cielo luce en su sereña Irénte. ; 
Antidiluviano PEORAZA. 
Archidona, Mayo, 1923; 
Velada en el ñsílo 
Las activas y celosas madres Tercia-
rias de San Francisco (Victoria), que 
ha ñoco nos demostraron saben poner 
toda su virtud y esfuerzo en favor del 
soldado herido o enfermo de Africa, 
-pues- ellas no sólo cedieron a ta! efecto 
el magnífico edificio aún sin terminar 
que poseen, denominado vulgarmente 
el Asilo, sino que fueron incansables 
y constantes colaboradoras de la Junta 
de Damas, nos dan hoy una prueba 
más, de que saben manejar a capricho 
—ui i capricho santo y bueno—las in-
teügencias infantiles. 
Y como a las mismas hay que Uevapr, 
no sólo arideces, que cansan, sino tam-
bién algo que aligeré, que endulce ta 
pesada labor educadora, sin ¡olvidar e! 
conocido refrán de *rn|entras descansas 
machaca estas granzas», lié aquí que 
las citadas madres.nos ofrecieron en el 
pasado domingo una sgradable velada, 
que en sí tenía también mucho-de edu-
cadora. , - • ; W • -
Alma de la misma ha tenido que ser 
aquella rhotijitá cfueTiia tííí mucho ñus 
aligeraba los bqlsiüos de tabaco para 
sus soldados enférrnos, siempre risueña, 
siempre bondadosa, activa, incansable 
para su sanio ministerio,.que, ía pleni-
tud de su vida dedica ai servicio de 
Dios. Es sor Angeles de San José, de 
quien esperamos una reprimenda por 
estas líneas, que se escapan de la plu-
ma y que a pesar de sus ruegos no he-
mos podido sustraernos a estampar. 
Verdad, que como ella dice,todas, todas 
las madres han rivalizado en el esfuer-
zo, y el éxito ha coronado un trabajo, 
que d« aUá Igjos, verá.con agrado madre 
Tr inidad, la bondadosa superiora de la 
casa de Antequera. 
En el hermoso salón de actos,cotnple~ 
tamentej lenq de selecta concurrencia, y 
adornado con mucho gusto, se había 
improvisado un escenario, que nada 
desmerecía en su decorado y atrezo de 
los que a tales fines se dedican, y en 
donde tuvimos la satisfacción de admí-
;rar a las niñas educandas. 
Se dió principio al acto con la <Sin-
fonía de Juana de Arco, por Verdí, eje-
cutada por las niñas Teresa Ruiz y Paz 
y Carmela Rojas Arreses; siguiendo en 
los intermedios. Ta madre Sor María 
Ignacia. 
\ Seguidamente se representó el monó-
logo «El fotógrafo improvisado», des-
empeñado admirablemente por la edu-
canda Dolores Pedraza. 
Terminado éste, se puso en escena 
la magnífica obra «juana de Arco», eil 
la que desempeñaron admirablemente 
sus papeles todas las partes, y muy 
principalmente Mariana Conde, en Jua, 
na de Arco; Teresa Checa, en Yolanda 
de Aragón; Carmela Roías, en María de 
Aíi jou; Teresa Rúiz, erí Lády Tarliey 
Dolores Pedraza, en Isabel Romea; Paz 
Rojas, en Luisa de Metz; Enriqueta Pe. 
draza, en Catalina de Arco; Concha 
González, en Magdalena Royer; Enri-
queta Enríquez. eh Herminia Baudri-
Court; Dolo es Roldan, en Simóna; Mer-
cedes Vi lia rejo, en Carcelera; refesa 
Alamilla, eu Santa Margarita, y Carmen 
Anza, en Santa Catalina. 
Púsose después el admirable cuadro 
<Lo que cantan las aves», coro de ni-
ñas en que no se sabía qué admirar 
más,- sí las argentinas voces: infantiles 
o la propiedad dé las avécilías que cada 
uná representaba; con unos trajes que 
no parecían hechos por manos terrenas. 
Se puso después el cuadro «La Ale-
gría», en que représentaron admirable-
mente: á España, DoloVes LópeZf'á la 
Fe,; Carmela Alamina, y á la Alegría, 
Margariia Franqu-ÜD. También repre-
sentó muy bien a la Catalana, la nina 
Teresa Pino. 
Para que nada faltara; se bailaron 
aragonesas, por María González y Te-
resa Viiiarejo, y sevillanas, por Carmen 
Ariza y Remedios Rubio. 
Dió fin á la fiesta, «una comparsa, de 
negritos», íepresentáda por los pafvu-
litos del colegio, y qué gustó en extre-
mo a toda íá seiécía' concurrencia, que 
pasó unas horas agradableménte. 
> - MARIO,. 
CONSULTORIO ÍVlObERNO 
DE ÍTÍEOICINA V CIRUGIA 
S E C U M D I N O IVIATA M b l l O 
Externo de los hospitales deTnadrid y París. 
Curación de las enfermedades dé la 
ma t r i z ; dolores, inflamaciohes, ufeeras, 
trastornos menstruales,''flujos^'tónlores 
y la esterilidad. 
V e j i g a y estrecheces de la uretra. 
Padeciínjentos crónicos del pecho y 
t ube rcu los i s . 
Enfermedades- né rv iosas ; báñdS y 
duchas eléctricas secas; inhalaciones 
de ozona. '• '• ^ ^ • ! 
Tratamientos de todos los estado* 
c rón icos , por nuevos procedimientoá 
y de grandes resultados. 
" t o m A L 1RÍOS;!¿Í3 : 
E L SQL DE AiNTLQUERA 
De tiempos 
El ilustre cronista de la provincia de 
Má'3^ ) señor Díaz de Escobar, en su 
íección de efemérides que viene publi-
cando en «El Cronista», con el título 
«De la vieja Málaga», inserta varias 
notas, muy curiosas e interesantes, que 
a Antequara se refieren, y que ponen 
de relieve la importancia de la perso-
nalidad de los señores Agüitares, a¡-.te-
queranos ilustres en e! siglo pasado. 
Corresponden las citas que hace al 
otoño de 1868, en e! que D. José Agui-
jar era el miembro más distinguido de 
¡a Junta revolucionaria de la provincia, 
representando a la cual organizó con 
los generales Prim y Serrano, de quie-
nes era íntimo amigo, el movimiento 
revolucionario. De esa fecha son tam-
bién las notas que insertamos a conti-
nuación: 
Antequera 22 de Septiembre de 1888. 
— El presiderte de la Junta de Gobier-
no, ai de Málaga.—Conforme con las 
órdenes deesa junta, me he encargado 
del mando de esta ciudad. Las fuerzas 
del Ejército, las de Guardia civi l y rural, 
han desaiojado la población, — Fran-
cisco Aguilar. 
Antequera 22 de Septiembre de 1868. 
—El presidente de la Junta de -Málaga, 
al de Antequera.—Queda constituida 
!a Junta interina de esta ciudad, en la 
forma siguiente: Presidente, D. Fran-
cisco Joaquín de Aguilar; vice-presi-
deníe, D. José Qouzáiez Berirmdez; 
vocales, p . Brauiio Sanz, Q. Diego del 
Pozo, D. Fiaricisco Ramírez, D. Fran-
cisco Delgado; secretario, O. José T r i -
nidad Caá asco; vice-secretario, don 
Francisco Aguilar. 
—Llegaron de Antequera 400 hombres 
armados, para ponerse a disposición de 
la Junta. Esta sacó de la Tesorería 
27.000 duros que había en la caja. 
Día 3 de Octubre.—En Antequera, 
varios grupos salieron a las calles dan-
do vivas á la república y promoviendo 
escándalos. Fué incendiada la casa del 
alcaide, marqués de Cauche, la de un 
respetable sacerdote én la cal'e de la 
Encarnación, otra en la Carrera y el 
convento de San Francisco. Resuitaron 
algunos muertos y heridos. El señor 
Pérez del Aíamo, que estaba en Puente 
Geni!, acudió con sus tropas y logró 
calmar los ánimos. 
Llegó a Aníequera una columna de 
tropa y miiiciános destinados a calmar 
•a excitación que reinaba en aquella 
ciudad, donde se había exigido dinero 
a varios capitalistas, tornando posesión, 
pon violencia, de algunos edificios e 
'nceodiando a otros. ' 
B e r e n g u e r 
M* comeníadH o t r a de (;-:' -
•Campañas eti el Rif y Yebaía, 
192l-i922., a c a b a de recibirse en 
la l ibrería E l Siglo X X 
SE R E A L I Z A N 
a p r e c i o s b a r a t í s i m o s l o s 
s i g u i e n t e s a r t í c u l o s : 
Driles y frescos para trajes de 
caballero, calidades supe-
riores y de gran novedad. 
Lanas de señora; Eoliens de seda; 
Crespones; Alpacas; Batis-
tas; Percales y fantasías: 
todo de mucho gusto y re-
cién llegado. 
Sábanas de un ancho; Cortes de 
colchón y de almohadas; 
Colchas; Toallas y Mante-
lerías: todo procedente de 
saldos. 
Mantos desde 3 pesetas. 
Granité negro a 0.75 
Vichys a 0.75 
e infinidad de artículos casi 
regalados. 
En breve, nueva remesa de telas 
a 40 céntimos. 
i r a C A S A L E Ó N e s i r a 
J a u j a . 
Lyeena, número 11 
B L O C C A L C O 
U n a s o l a h o j a p a r a 
a p u n t e s p r o v i s i o n a -
l e s b o r r a d l e s 
G R A N iSJOVEIDÁD 
Oé vent* !a librería «El Siglo XX». 
N o será a d m i t i d o n i n g ú n t r a b a j o , aunque 
haya de ser p u b l i c a d a con seudón imo, s i no 
viene f i r m a d o p o r su au to r . 
íeccion rteligiosa 
Jubileo de las cuarenta horas para la pró-
x i m a semana, y señares que l» eMÍean. 
Ig lesia de San Sebastián 
Día 3. —Doña Encarnación Romero 
Ramos. 
Día 4.^—Doña E 'genia Reina, sufragio 
por doña Ana Perca. 
Día 5.—D. Clenlente Blázque?, por sus 
padrés. 
¡Día 6.—Doña Carmen Vidaurreta. 
Día 7.—D. Carlos Blázquez, por sus 
difuntos. V 
Ig lesia de Madre de Dios o • 
Día 8.—Dona María Sarrailler, por sus , 
difuntos. ' ' . . . i i) 
Día 9.—Doña Teresa Bores, por fus 
difuntos.' 
El ejemplo de la 
dro ha sido un estí 
saludables 
el coso viejo 
verbena de San Isi-
nulo que surtirá sus 
ctos en otros barrios y 
que ya ha dado su fruto en la verbena 
organizada el sábado 26 de Mayo en la 
plaza del Coso Viejo. 
Por el sitio donde se celebró, y los 
elementos que a ella se aportaron, fué 
una verbena de las que dejan grato 
recuerdo en los asistentes, por el orden 
y la alegría que en la misma prevaleció 
desde el primer momento. 
Los vecinos del barrio cooperaron 
con todas sus fuerzas al esplendor de j a 
fiesta, donde los expendedores hicieron 
su agosto; y eso que los había en gran 
número y de todos ios artículos comes-
tibles y bebestibles. ... 
E! echarpe rifado, correspondió al 
número 1.227, y el abanico ai núme-
ro 1.065. :y n 
Mucho quisiéramos hablar de esta 
verbena, pues lo merece el éxito de la 
misma, pero la falta de espacio nos 
obliga a ser parcos, si bien no hemos 
de terminar estas notas, sin tributar el 
elogio que merecen como incansables 
organizadores de la misma, los jóvenes 
don Manuel Berdún Adal id y don 
Publio de la Vega Espadiña, a quienes 
se debe principalmente este festejo. 
: N O T I C I A S : 
NATALICIOS 
Ha tenido un niño la esposa de nues-
tro anñgo D. Francisco Sánchez Bell ido. 
A N G E L A L C IELO 
A la edad de 19 meses, ha subido al 
cielo el niño Joaquín Casaus González, 
hijo de nuestro amigo D. Antonio Ca-
saus Almagro. 
Acompañamos a la familia en su 
dolor. ; . 
EN C A P U C H I N O S 
La V. O. T. celebrará los ejercicios 
del mes de junio el día 3. Por la maña-
na, misa de comunión general, á las 
ocho, y por la tarde, se empezará la 
función vespertina, a las seis, con ser-
món por el M. R. P, Director dé l a 
V. O. T. 
Por ser domingo infraoctavo del 
Corpus Christi, se hará al final de los 
cultos la procesión con el Santísimo 
Sacramento, alrededor de] triunfo de 
la Inmaculada. 
PÉRDIDA 
de una sortija de caballero con las ini-
ciales M. D. M. y su estuche. 
A la persona que la entregue en esta 
Redacción se le gratificará. 
r ^ Á ^ p N " VENTA 
\ Se venden en 25.000 pesetas las casas 
de nueva construcción, números 1, 2 
3 y 4, situadas en callejuela del Barrero 
i Darán razón en «La Fin del Mundo» 
Trinidad de Rojas, 33. 
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S E V E N D E 
Un magnífico automóvil de la acre-
ditada marca «RENAUL» 18 H-P, con 
siete asientos, a toda prueba. 
Se dan facilidades para la adquisición. 
Para tratar pueden dirigirse al direc-
tor de! periódico <Lacena», en Lucena. 
RIÑAS Y VOCES 
Por dir igir palabras malsonantes a 
Antonio Osuna, ha sido denunciado en 
el Juzgado, José Muñoz Guardia, viudo, 
de 48 aflos, domiciliado en calle Fresca. 
También las vecinas de la calle de los 
Hornos, María López Corbacho y Car-
men Martínez Vegas, andan a la gresca, 
y esta última ha puesto denuncia contra 
aquélla por maltratarla de palabra. 
Por el mismo motivo, ha pasado una 
denuncia al Juzgado, contra la tabernera 
de la plaza del Espíritu Santo, Ana Be-
rrocal González, y su hija, Josefa García 
Berrocal, que insultaron ayer mañana a 
María Rodríguez Duarte, de calle Bas-
tardos. 
ítem más, en calle AUa, ayer también, 
armó escándalo, en estado de embria-
guez, y dir igió palabras gruesas a Ma-
nuel Rincón y a su esposa Ana Santos, 
e! vecino de calle Botica, Antonio López 
Gutiérrez. 
Por últ imo, en la plaza del Espíritu 
Santo, en la mañana de ayer, riñeron 
por cuestiones de familia, José García 
Espinosa y Manuel Suárez López, re-
sultando éste con heridas y erosiones 
en la cara y una pierna. 
LAS VISITAS DE FERIA 
En la mañana de ayer fué detenido 
por la Guardia municipal un acreditado 
timador, que di jo llamarse Francisco 
Alonso Caballero, (a) el Caballero, de 
Málaga, el cual iba provisto del material 
necesario para su trabajo, compuesto 
de pape! de periódicos y billetes de 
anuncios. 
El sujeto de malos antecedentes José 
Jiménez Torres (a) Antalíá, reciente-
mente licenciado de presidio, ha sido 
detenido por la Guardia civil por uso 
de armas de fuego sin licencia. 
SE A L Q U I L A 
en 35 pesetas mensuales la casa núm. 4 
de callejuela del Barrero. 
Darán razón en «La Fin del Mundo». 
DE VIAJE 
Ha marchado a Sanlúcar de Barra-
meda, adonde va empleado en impor-
tante casa de comercio, nuestro querido 
y joven amigo, D. Plácido Pérez Ruiz. 
LA FERIA DE LOJA 
Durante los días 4, 5 y 6 del corrien-
te, se verificará en la vecina e impor-
tante ciudad de Loja, la tradicional feria 
de ganados, una de las principales de 
la provincia de Granada, y sin duda la 
única en su clase por su comodidad 
para los concurrentes a ella, por el sitio 
donde se celebra, poblado de copiosa 
arboleda y próximo al Genil, excelente 
para el ganado por su amplitud y faci-
lidad de abrevaderos. 
Para los mismos días, e! Ayuntamien-
to ha confeccionado un excelente pro-
grama de festejos, por todo lo cual es 
de esperar una excelente feria en ia 
bella ciudad lojeña. 
M a n t o n e s d e M a n i l a 
a 3 8 p e s e t a s . 
L a C A S A L E O N a n u n c i a 
p o c o , p e r o t o d o lo q u e 
a n u n c i a e s b u e n o y b a r a t o . 
V / D A M U N I C I P A L 
Sesión del viernes último 
Preside el señor Casco García y asis-
ten los concejales señores Vergara Usá-
tegui, Quintana Sánchez-Garrido, Cobo 
Rodríguez, Ramos Gaitero, Vidaurreta 
Palma y Navarro Berdún. 
El secretario, señor Gáivez, dió lec-
tura del acta de la sesión anterior, que 
fué aprobada. 
Se acordó acceder a la solicitud de 
don Cristóbal de! Río Torreblanca, que 
pide se conceda la subvención otorgada 
para la asistencia de enfermos pobres 
de la barriada de Bobadilla, a! anterior 
médico de los ferrocarriles Andaluces 
en dicha estación. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
El señor Vergara Usátegui, manifiesta 
que ha recibido quejas del director de 
la banda de música, sobre muchas defi-
ciencias en ia luz, que han impedido 
varias noches ensayar; que se han que-
mado varios cables y al quejarse a los 
empleados contestaron en forma des-
cortés. 
Dice también el señor Vergara, que 
en las calles Barrero y Laguna hay ca-
bles desprendidos y que no se deben 
tolerar esos abusos, máxime cobrando 
bien e! servicio y puntualmente. 
Los señores Vidaurreta Palma y Cobo 
Rodríguez, se adhieren a estas manifes-
taciones, y se acuerda oficiar a las em-
presas para que desaparezcan esos 
abusos, recordándoles ha terminado 
con exceso el plazo que se les conce-
dió para poner en condiciones los ten-
didos de líneas de alta tensión. 
El señor Casco García propone, y 
así se acuerda, que para el mejor ser-
vicio de inspección de carnes, se tras-
laden a las naves laterales los dos 
puestos autorizados de carne lanar y de 
cabrío, que hay en la nave central, reti-
rándoles la autorización concedida. 
El señor Cobo Rodríguez, de la co-
misión de liquidación de los tres repar-
tos últimos, propone la presida el señor 
Casco García, y éste acepta y propone 
que las pesetas recaudadas de esos re-
partos con el carácter de resultas, se 
apliquen a! alcantarillado y adoquinado 
de la calle Estepa, hasta donde alcance. 
L a f e r i a d e M a ^ o 
Como todos los años, nuestra feria 
de Mayo carece de la importancia que 
la de Agosto; pero este año ha resultado 
aún más pobre que las anteriores, en 
elementos forasteros, en espectáculos y 
en feriantes. 
Únicamente ha estado nutrido el mer-
cado de ganados, principa! elemento y 
causa de esta feria, aunque se haya re-
sentido en las transacciones. 
Los ganados de cerda y vacuno han 
alcanzado buenos precios, siendo en 
ellos donde se han realizado más com-
pra-ventas;también las yeguas con rastra 
se han vendido bien, y el resto del ga-
nado, especialmente e! mular y asnar, 
se ha visto poco solicitado. 
En aperos de labranza también se 
han vendido bastantes, y como todos 
los años, la exposición de maquinaria 
agrícola de! señor García Berdoy, se ha 
visto concurridísima. 
De espectáculos sólo hemos tenido 
un partido de fútbol entre Fuengirola 
F. C. y Antequera F. C , en el que re* 
sultó vencedor el nuestro por 8 a 2; una 
charlotada; el circo Alegría, y las norias, 
«tíos-vivos», el pin-pan-pun, y otras 
diversiones ríe la gente menuda. 
El salón Rodas se ha visto concurr i-
dísimo, por las magníficas proyecciones 
que ha presentado, y el Teatro-Circo 
ha inaugurado su temporada veraniega 
de cinematógrafo el primer día de fe r i i . 
Lea todos los domingos 
E L SOL D E A N T E Q U E R A 
El hospital de sangre de 
Coín 
En reciente estancia en la pintoresca 
villa de Coín, del director de este pe-
riódico, don Francisco Muñoz Burgos, 
fué invitado muy especialmente por el 
señor juez de instrucción de aquel par-
t ido, don Agustín Cabeza de Vaca y 
Ruiz - Soldado, marqués de Crópani, 
para visitar el nuevo hospital de sangre 
inaugurado en el mes anterior. 
La institución de este benéfico centro, 
que lleva por lema <El pueblo para el 
pueblo», se debe a la activa y meritoria 
gestión desarrollada por el iniciador de 
la idea, el citado marqués de Crópani, 
y los señores don José Lomeña, don 
Francisco de la Rubia y don Antonio 
Domínguez, alcalde-presidente de aquél 
Ayuntamiento; llevándose a cabo la hu-
manitaria obra con la exclusiva ayuda 
del pueblo, alcanzando crecida suma la 
suscripción abierta a tal fin. 
El local del hospital, excelentemente 
instalado con todas las comodidades 
necesarias a su misión y preceptos h i -
giénicos, y capaz para seis camas, ha 
sido habilitado en pabellón contiguo a 
la iglesia parroquial de San Andrés. 
Obras filantrópicas como la realizada 
por dichos señores, merecen el agrade-
cimiento del pueblo a que favorecen, y 
desde estas columnas les dirigimos nues-
tro aplauso, deseando que su labor siga 
teniendo la ayuda y estímulo necesarios. 
BL SQL D E A N T E Q U E R A Biamk t 
R e b a j a s e x t r a o r d i n a r i a s 
e n la 
aprovechen c$to5 momentos que no $c volverán a presentar. 
No e$ posible competir con estos precios. 
Vendemos del fabricante al cliente. 
No es d e c i r . . . es hacer. 
Vean estos precios: 
Vichy de hi lo, clase buena, 0.70. 
Idem ídem, clase extra, 0.90. 
Idem ídem, lo mejor, 1.25. 
Driles de hilo para trajes, 1.25. 
Patén lanilla para trajes, 0.75. 
Alpacas para trajes, 1.25. 
Frescos lavables, 2 pesetas. 
Gabardina inglesa, para trajes 
caballero, 3 pesetas. 
E n l a n a s o f r e c e m o s 
t o d a l a c o l e c c i ó n a 
jn i tad d e s u p r e c i o . 
Céfiros Bordón, ciase extra, 1 peseta. 
» » ingleses, 1.50. 
Percales para vestidos, 0.75. 
» finos para camisas, 1.00. 
ESTOS MISMOS PERCALES N O 
PODRÁN ADQUIRIRLOS EN OTRA 
CASA A MENOS DE 1.50 PESETAS 
G r a n d e s . M u y g r a n -
d e s s o n l a s r e b a j a s 
d e l o s a r t í c u l o s p a r a 
s e ñ o r a . 
OFRECEMOS TELAS PARA V E S T I -
DOS, DESDE DOS REALES. 
T r a j e s p a r a 
c a b a l l e r o . 
Cortes estambre, 10 pesetas. 
o f r e c e m o s l o s m e j o r e s a - n W T n A 
y m á s b a r a t o s « f O t J J l V 
¡A qué decir más! 
Nadie puede competir con la 
C A S A 
Clase superior, 15 pesetas. 
< extra, dibujos nuevos, 20 ptas. 
Fresco de lana, 25. 
« « tnejor clase, 35' 
T e l a s b l a n c a s . 
¡AQUÍ ES ELLA! 
Esto no lo vendemos: lo regalamos. 
Citar precios y clases ocuparía toda 
una plana. Por eso decimos desde 
VEINTE PESETAS 
PIEZA CON VEINTE METROS. 
Tenemos una clase especial a la cual 
llamamos CURADO GIBRALTAR 500, 
a TREINT1CINCO PESETAS PIEZA 
DE VEINTE METROS, 
que nada deja que desear y compite con 
todas las clases habidas y por haber. 
Otra especialidad es 
H O L A N D A GIBRALTAR 
Tela inglesa, con veinte metros, 
a TREINTICUATRO pesetas. 
MUSELINA U N METRO DE A N C H O 
a 0.75 pesetas. 
SÁBANAS: T O D O S LOS T A M A Ñ O S 
Y PRECIOS. 
COLCHAS: T O D O S LOS COLORES 
a 10 pesetas. 
MEDIAS Y CALCETINES, a 0.40 
El robo del viernes 
En la madrugada del viernes últ imo, 
ocurrió un robo en la callejuela de Mar-
tínez, que puso en exprdación al vecin-
dario. 
Próximamente a las tres y media, la 
vecina de la casa número 1, Socorro 
Sánchez Arjona, sintió pasos y ruidos 
extraños en el piso bajo y, justamente 
alarmada, comenzó a llamar a un vecino 
que habita con su familia en el piso 
segundo, el cual vistióse rápidamente, 
acudiendo a registrar la casa, conve-
nientemente armado de revólver. 
Pero ya ¡os cacos habíanse dado a 
la fuga, llevándose entre otros efectos, 
unas cien pesetas en monedas de a duro; 
varios anillos, de ellos uno con botón 
de pedas, otro con arillos y turquesas, 
otro estrecho con esmeraldas y otro 
formando estrella, y además unos zar-
cillos de filigrana de oro y un reloj 
antiguo de plata, para señora, con tapas 
labradas. También habían desaparecido 
bastantes prendas de mujer, propiedad 
de la vecina citada y de sus hijas, algu-
nas dispuestas para estrenarlas en los 
días de feria. 
A los gritos de las muchachas hijas 
de ambos vecinos de la casa, alborotóse 
el vecindario, sin que pudiera, sin em-
bargo, ver nadie quiénes fueran los 
ladrones ni el número de ellos. 
Se supone que fueran tres o más, que 
penetraron por un balcón, y que una 
vez apercibidos de que los vecinos ha-
bían despertado, se dieron a la fuga, 
saliendo por la misma puerta de la casa, 
huyendo con dirección a la calle de 
Trinidad de Rojas, y abandonando otros 
efectos que ya tenían preparados para 
llevárselos, así como la máquina de 
coser, y no logrando desvalijar una có-
moda por haber sido sorprendidos en 
su laboriosa ratería. 
Para que acudieran los guardias h i -
cieron los vecinos unos disparos, atra-
yendo al sereno de la calle y después 
a unos guardias civiles y municipales, 
encargándose aquéllos de la práctica de 
diligencias, infructuosas hasta ahora, 
según nuestras noticias. 
Para los ex-cautivos 
Pasadas varias semanas desde que 
publicamos la lista de cantidades reci-
bidas a favor de los ex-cautivos ante-
queranos Manuel Tr i l lo Oaona y Juan 
Ruiz Rubio, y no habiendo recibido 
ningún nuevo donativo a tal objeto, 
rogamos a los citados se pasen por 
nuestra Redacción para hacerles entrega 
de la suma recaudada, que asciende a 
220 pesetas, cantidad que dividiremos 
en dos partes iguales; siendo de adver-
tir que las 200 pesetas con que se enca-
bezaba la suscripción, donadas por el 
Ayuntamiento, les fueron entregadas 
directamente por dicha corporación. 
Una vez entregadas esas pesetas, y 
en nuestro poder los recibos de dichos 
individuos, daremos por terminada la 
mediación nuestra en el filantrópico y 
humanitario socorro a los ex cautivos. 
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C U E N T A S 
de la Cruz de Mayo celebrada el día 26 
en !a plaza de Guerrero Muñoz. 
Sociedad Azucarera, 10 pesetas; don 
José García Berdoy, 5; don Manuel G.a 
Berdoy, 5; don José G.* Carrera, 5; don 
Simón Cerezo, 5; don Antonio Castillo, 
5; don Antonio Molina, 5; don josé Bur-
gos Cervi, 10; don Rafael Matas, 5; don 
Juan Maclas, 10; don Francisco Ortiz, 
5; don José Viilodres, 5;.don José Rojas 
Gironelia, 2; don Juan Romero, 2; don 
Francisco Pozo, 15; don Luis García, 2; 
doña Elena Ramos, 5; don Joaquín Ro-
jas, 2; don Juan Alvarez, 2; don Anto-
nio Arenas, 2; don José Rodríguez, 2; 
don José Romero, 1; don Miguel He-
rrero, 2; don José G.a Jiménez, 5; don 
Antonio Rodríguez, 3; don Antonio Gó-
mez, 5; don Joaquín Vallés, 3; don José 
Somosierras, 5; don Francisco Tapia, 2; 
don José Cabrera, 3; don josé Carrión, 
2; don Francisco Cantos, 1; don Anto-
nio del Pozo, 2; doña Vicenta Jiménez, 
2; don José Moreno, 1; don Salvador Ji-
ménez, 0.50; don Francisco Campaña, 
O.50; don José M.a Garigiio, 1; don 
Eduaido Orosco, 1.50; Una vecina, 0.25; 
Rafaela Núñez y Carmen Ruiz, 0.75; den 
Manuel Ortiz, 1; doña Socorro Paradas, 
0.25; don Antonio Moreno, 1; don José 
Rosales, 3; don Francisco Carmona, 2; 
don Juan Sánchez, 1; don Migue! R-nz. 1; 
don José Navarro, 1; doña Pifar Sorza-
no, 1; don josé Mantil la, 2; don Rafael 
Rodríguez, 2; don José Navarro, 1; don 
Francisco Romero, 1; don Salvador Casr 
t o , 1; don Manuel Muñoz, 2; don Fian-
cisco Somosierras, I; don Francisco 
García, 2; don Benito Rebollo, 5; don 
Román de las Heras, 3; doña Ana Ga-
llardo, 1; den ¡osé Gómez, 5; Sra. Mar-
quesa viuda de. Cauche, 5; doña Car-
men Vidaurreta, 5; don Antonio Jimé-
nez, 5; don Manuel Matas, 5; don An-
tonio Miranda, 1; don Manuel Morales, 
5; don josé Rodríguez, 5; don Juan Mu-
ñoz; 5; don Francisco Morente, 1; don 
Agustín Burgos, 3; doña Ana Troyano, 
1; doña Petra del Canto, 2; doña Soco-
rro Romero, 1; don Francisco Guerre-
ro, 2; don Luis Fernández, 5; don An-
tonio Navarro, k don Manuel Pedraza, 
2; D.José Rojas Castilla, 3; don Antonio 
G.a Rosas,; 2; doña Eufemia Ramos, 1; 
don José Atienza Martínez, I ; don josé 
García, 0.50; don Manuel Luque, 20; 
don José Cruz, 2; don Alfonso Gonzá-
lez, 2; don José Torralvo, 0.50; doña 
Carolina Hernández, 1; don Matías Gar-
cía, í. Total 275.75 
RESUMEN 
INGRESOS 
1.140 papeletas rifa, a 0.25 285.— 
179 tarjetas entradas 179.— 
Por anuncios en programas 24.— 
Gratificación puestos 5.— 
Importe suscripción 275.75 
Total . . , 768.75 
GASTOS 
A don José Berdún Adal id ' 70.— 
. Juan A. Casero 2.50 
A don Francisco Jr. Muñoz 24.— 
« Francisco Machuca 175.--
• José G. ' Fernández 10.— 
< Luis García Cardo 6,75 
« José Csstilla González 16.— 
« José Viera 116.85 
« Juan García Mármol 6.75 
« Juan Maclas 125. -
Sres. Bernardo Bouderé 18.— 
Orquesta del Salón Rodas 45.— 
Gastos varios 112.90 
Total . . . 728.75 
Importan los ingresos 768.75 
Importan los gastos 728.75 
RESTA . ~ ~ . 4 0 . -
que se han distribuido entre ocho re-
clusos que se encuentran en la Cárcel, 
a cinco pesetas cada uno. 
NOTA: Por necesitar gran parte de! 
periódico para publicar detalle de gas-
tos, las facturas pagadas se encuentran 
a disposición de los señores que deseen 
verlos, en la Redacción del mismo. 
lúe es amor propio? 
B amor 5,¿$or'kna5o 58 $¡ mismo 
Pues, guerra sin cuartel al fra-
tricida que detrás dei delantal 
de madera oculta sus uñas 
afiladas. 
L i q y i d a c i é n v e r d a d e n 
La pin del ¡fundo 
Azúcar terrón . . . . . kilo 2 pts. 
Arroz Rayo . . . . . « 0.65 
Arroz Centella . . . . « 0.80 
Arroz Bomba Flor . . . « 0.90 
Arroz Bomba Granito . . « i .— 
Café crudo . , . . , » 5.30 
Café crudo lustrado . . < 5.50 
Café Puerto Rico . . . « 6.— 
Gafé tostado 1.a . . . . « 7.— 
Café Puerto Rico, tostado . « 8. — 
Habichuelas asturianas. . * 0.80 
Garbanzos para agua . . « 0.90 
Garbanzos para secos . . * 1.50 
Dinamita insecticida . . fuelle 0.25 
Petróleo refinado . . . . litro 0.90 
Ovil los Copa . . . . ki lo 12.90 
Bencina . . . . . . . litro 1. 
Papel de fumar Zorra . . caja 3.80 
Papel estracilla chico . . bala 11.50 
Papel estracilla grande . . bala 15.— 
Chocolate Dos Globos n.0 4, libra 0.90 
Chocolate San Antonio . libra 1.40 
Idem, por diez libras . . . . 13 75 
DE NUESTRO SERVICIO 
Desde Valle de Mbdalajís 
Con gran solemnidad se ha verificado 
ia procesión de l Santisimo Co rpus 
Christi, asistiendo las niñas de las es-
cuelas nacionales que dirigen doña Ana 
Guzmán, de Guerrero, y la señorita 
Elena García Ocaña. 
Abriendo la marcha iban las bande-
ras de los colegios, llevadas por las 
niñas Luisa Guerrero Guzmán y Ame-
lia Ramírez Torés; después, en dos 
largas filas marchaban las alumnas ves-
tidas de blanco y con ramos de flores, 
entonando preciosos himnos a Su D i -
vina Majestad. 
La Custodia era llevada por el digno 
párroco, D. Francisco Carrillo Ponce, 
bajo palio. Las varas del mismo, por 
don Antonio Guerra, D. Antonio Flores, 
don Francisco Conejo Muñoz, D. Ma-
nuel Mancebo, D. Juan Ramos Gómara 
y D. Miguel Castillo. 
Durante todo el trayecto de la pro-
cesión no cesaron de repicar las cam-
panas, contribuyendo en unión de la 
espléndida mañana a dar una nota de 
alegría y de intenso, color ai hermoso 
acto que se celebraba. Las calles del re-
corrido aparecían sumamente adorna-
das, luciendo en todos los balcones , 
gran número de colgaduras. 
Antes de la procesión tuvo hjgar una 
solemne misa cantada,a ia queaslstieron 
numerosos fieles y donde las niñas de la 
escuela de doña Ana Guzmáii, entona-
ron, muy afinadamente la Marcha Real. 
PETICIÓN DE MANO 
En la noche del 31 del anterior ha 
sido pedida por D. Francisco Carrillo 
Ponce, párroco de esta localidad, la 
mano de -la beilisima señorita Elena 
García Ocaña. maestra nacional de la 
escuela número IvpaHn nuestro distin-
guido amigo y rico propietario, D. Fran 
cisco Conejo Muñoz. 
El acto fué presenciado por una se-
lecta y numerosa concuí renda, que fué 
espléndidamente obsequiada con pas-
tas y licores. 
Entre los asistentes al acto recorda-
mos a,doña Francisca Ocaña, viuda de 
García, doña Ana Carrasco, doña Ana 
Conejo Muñoz, doña Josefa Conejo 
Muñoz, doña Rosario Cantillo, doña 
Carmen Pládenas, doñ;i Ana Guzmán, 
de Guerrero, doña Adelaida Gutiérrez 
y doña Dolores Gutiérrez, viuda de 
Gutiérrez; las señoritas Elena y Eulalia 
García Ocaña y Marn Castillo, y los 
señores don Francisco Carrillo Ponce, 
don Francisco Conejo Muñoz, don 
José y don Fernando Conejo, don M i -
guel Castillo, don Francisco Castillo, 
don Miguel Santamaría, don Francisco 
Guerrero Bravo y don Rafael Gutiérrez 
Gutiérrez. 
La boda se verificará en el próximo 
mes de Agosto. 
REGRESO 
Ha regresado a Antequera, después 
de permanecer unos dias con nosotros, 
nuestro estimado amigo el Sr. Galeote. 
EL CORRESPONSAL 
E L i O L OE A N T E Q U E R A — Fág¡ni 7.» 
La Caja Municipal 
Movimiento de fondos en la Depo-
sitaría municipal desde el día 19 
al 25 de Mayo. 
INGRESOS 
Existéíicia en Caja el día 25 
de Mayo 26,062.51 
Ingreso Málaga,contribuciones 5.1T2,20 
Arbitr io sobre aprovechamien-
to de aguas 873.— 
Arbitrios varios, días 18 al 24 1.71Í6.50 
Multas varias 40.— 
Total ingresos 33.864.21 
PAGOS 
Remesa a Bilbao, para compra 
tubería 13.263.25 
Antonio García Benítez, sumi-
tros Marzo, y Abri l , por 
cuenta 2 
Obras, semana del 12 al 18 1. 
D. Francisco Jr. Muñoz, por 
impresos f . 
Ú. José Heirero, servicios de 
automóvil 
D. José de Loraf servicios de 
automóvil 
D. José Castilla González, fac-
turas 
D. Migue! Lopéra, facturas 
D. Francisco Serrano, pár l i -
turas de música 
Matrona auxiliar 
Luz apeadero y Bobadilla 
Limpieza de oficinas guardias 
Hospital, por cuenta Mayo 
José Jiménez, cuenta carpintériá 
Socorros 
Cárcel, cuenta Mayo 
Enrique García, compostura 
sables guardias 
Total gastos 
Impoítan los ingresos 
Importan los gastos 
Existencia 
5 2 0 . -
.729.92 
449.10 
4 6 . -
17.50 
187.— 
7 0 . -
3 0 . -
412,50 
10,35 
5 0 0 . -
62 . - -
10.50 
4 5 . -
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BU v a l o r . 
EL CABARET, por Alejando ArnQux. i 
Traducción, de! francés : por' Bernardo 
G. de Candamo. Un tomo: 5.50 pesetas. 
Entre los escritores franceses que 
han llevado a la obra literaria sus im-
presiones de guerra hay que ponér muy 
en primer término a Alejandro Arnoux. 
Cuando apareció É l Cabaret, en el 
«Mercure de France», produjo desde 
el primer momento la sensación de una 
obra maeslra. Lo reducido de sus pro-
porciones no ocultó que se trataba de 
una página fuerte y definitiva, capaz de 
desafiar al tiempo; y a medida que Va-
mos alejándonos de ia época tormen-
tosa en que esta literatura se produjo, 
el trazo de la obriia de Arnoux aparece 
más firme y su valor se acentúa dentro 
de la enorme producción novelesca ori t 
'ginada por la gaérra. 
Al traducir esta obra la Editorial 
CALPE para su «Colección Contempo -
ranea>, la ha completado con otros 
veintidós joyeles literarios de Arnoux, 
entre los cuales sa. destacan, .por su 
intensidad dramática, «E! chino» y «Los 
comunicados». Son todas ellas delicio-
sas novelas cortas o cuadros al agua 
fuerte. 
E l Cabaret es, pues, un volumen de; 
270 páginas, lujosamente presentado y 
encuadernado como todos los de la 
Colección Contemporánea de CALPE. 
Oe venta en la l ibrería «El Siglo X X » . 
De viernes a viernes 
M ,ovimientQ de pob lac ión en la semana. 
L o s qué nacen 
José Sánchez Ramos, [psé Rosal Vü -
chez, Diego Aragón Artacho, Alaría 
Luisa Cieñfuegos' Sánchez, Francisco 
La ra González, Joaquín Soto Arcas, 
Cristóbal Ramos Gordi l lo, Pilar Matas 
Soto, 'Dolores Huríado Torres, Juan 
Castillo González, Carmen Castro Gar-
cía, Socorro Ramos Gálvez, Antonio 
Muñoz Jurado, Josefa Carmona Jaime, 
Antonio,Hidalgo PafadaJ, Isabel Duarte 
Corbacho, juan Truj i l lo Díaz, Ascen-
sión García Molina, Lorenzo' 'Martín 
García, Francisco Castillo Aguilera, An -
tonio Luque Aranda, Remedios Pozo 
Solís, Miguel Campos Fernández, Jose-
fa Domínguez Paradas. ' 
\éaronés, 14.—Hembras, 10. 
Los que mueren 
^ -Antonio Ortiz Cárdenas, 85 años; 
| Teresa Burruecos Fernández, 4 meses; 
Emilia-Franco Conejo, 23 meses; Rosa-
lía Aiiza Palacios, 6 meses; Juan Tru-
j i l lo Madrigal, 2 meses; Joaquín López 
Morales, 6 meses; Joaquín Casaus Gon-
zález, 19 meses; Manuel Otero Paradas, 
4 meses; Cristóbal Artacho Acedo, 52 
años; Francisca Ruiz Sánchez, 25 años. 
Varones, 6.—Hembras, 4. 
Total de. nacimientos , . . . 24 
Total de defunciones. . . . 10 
Diferencia a favor de la vitalidad 14 
Los que te casan 
Antonio Muñoz Reina, con Rosario 
Aguilera Becerra; Antonio Hidalgo Ar -
jona, con Teresa Sánchez Arroyo; Fran-
cisco. Podadera Vegas, con María Pa-
lomo Podadérá. 
9$ 
P R O B A D L O Y O S C O N V E N C E R É I S 
DE VENTA EN LOS PRINCIPALES ESTABLECIMIENTOS 
laboracíón de ianteca 
O A F E - R E S T O R A N J A R A B E S PAB -A R E F E S S O O S 
O T O N A F T A 
L A P R I M E R A 
D@ ia Casa DEUTSCH y Compañía. 
(Marca t i . L 6 Ó N ) 
D E L M U N D O 
P€5¡5 al Tdsfano 05 \ M m m 
jP R E ^ N 3 ^ d e r e a l i z a r C e r a a m a r i l l a „ 
C E R E R I A de Juan García prmol 
CALLE DEL RÍO, núm. 2 (esquina a Cta. Zapateros) 
(antes en la Parroquia de S^ff'Sebastián). ÁNTÉCHJERA 
Qr.an suriido en Cirios y \elas de todos tamaños, tanto ¿/z Cera pura 
~ m ^~ de abeja, como en otras clases más inferiores. 
Inciensos : Velas rizadas en infínidad de dibujos. 
VENTAS A L POR MAYOR Y MENOR. 
— — S E C O C n P I ^ ñ C B Í ^ A D E P f l f l H L i B S — 
P á g i n a 8. 
¡ O I G A ! ¡ O I G A ! 
S i q u i e r e c o m p r a r s e un 
t r a j e d e v e s t i r y e c o n ó m i -
c o v a y a V . c a s a L E Ó N , q u e 
s e lo d a r á d e s d e 12 p e s e -
t a » e ! c o r t e , 
Enrique López Sánchez 
Calvo Plaza (antes Laguna , Estanco) 
. y reparador de Pianos, 
Venta de. gramófonos, agujas y 
música en general y toda clase de 
instrumentos. 
I M P O R T A N T Í S I M O 
La librería «£7 Siglo XX* es conce-
cionaría de ¡a TINTA DE SEGURIDAD, 
para extender cheques contra Bancos; 
usándola, es imposible la falsificación de 
cantidades y firmas. ¡No hay ningún 
procedimiento químico que borre lo es-
crito, sin romper el papel! 
TÍ ñ 
LA i 4 
los ritiviisimos t t A r r o n e s de? JIJOIV^V 
YEMA, ALMENDRA, AVELLANA, 
FRUTA, NIEVE Y COCO 
R diario var iac ión completa de todas las c lases 
de dulces f ipos de Repostería, por 09 nuevo 
repostero que esta Casa ha traído de la 
acredi tada confi tería Lfl CSJOPílBfl, de Sevi l la 
Todos los domingos hag p la tos preparados 
de postres, bien presentados y de rico paladar. 
E n b r e v e s© p o n d r á . i a la v e n t a M e r e n g u e s d e f r e s a . 
GRAN SOMBRERERi A N T E S D E H A C E R S U S COCTOPRAS, V I S I T E 
D E 
E S T E P A , 33 - A N T E Q U E R A 
t M i fj\\ 
Tiene' un g r a n s u r t i d o en S o m b r e -
ros y Gor ras , que rea l i za a prec ios 
bara t í s imos . 
En / i f c h i d o n a , t odos los días f es t i -
vos, en ca l le Genera l A l cán ta ra 
expos i c i ón y ven ta . 
S I E M P R E G R A N D E S N O V E D A D E S 
Servicio a d o m i c i l i o . 
D E L P A I S Y E X T R A N J E R O S 
O D A 8 
El más extenso surtido en Catálogos 
de Modas, para señora y niños, lo 
encontrará en la Librería | | Jgg )[)[ 
R A F A E L B A R C O S 
C o n t r a t i s t a de obras de 
O E M E i M T O A R M A D O 
írabajos hidráulicos y edificios 
Presupuestos y contratas 
Dalle de la Vega, 13 
l i b r o s nuevos 
Semanalm*nte recibe lat últimas noveda* 
des publicadas la l ibrería * E l S ig lo flMC». 
| ESCULTURAS ADORNOS MñUSOLCOS ESCALERAS I 
L.ÁRIDA3 cS® X O D A 3 C L ^ 3 E : 3 
R e p i s a s ÍABLEROS PARA MUEBLEN ESTUFAS 
V I U D A D E R A F A E L B A E Z A ¥ i A f Í A 
<ipn$mUñk m ñnkqum : Momo BnuM fikmt 
¡ A u t o m o v i l i s t a s . . . 
Si queréis que vuestros motores consuman poco combustible y no 
pase de normal la temperatura del agua, n i golpeen por exceso de 
hollín... U S A D L A G A S O L I N A Cfr B J C I I 
y obtendréis buenísimos resultados. ^ 0 l ^ m m m m m m m 
Sociedad Española de Comercio Exterior 
S U C U R S A L D E M A L A G A 
ftjcntcen Mcqucra: M. DÍAZ I f i l G U E Z : Mcfiiares. S 
